



Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, 
ukuran KAP, audit tenure dan solvabilitas terhadap audit delay pada perusahaan 
manufaktur yang terdafrtar di sia (BEI) periode 2014-2017.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling dalam pemilihan sampel. Berdasarkan 
kriteria yang telah ditentukan maka terdapat sebanyak 56 sampel perusahaan 
selama 4 tahun atau sebanyak 224 data. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu analisis regresi berganda dengan alat bantu SPSS versi 23. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan 
profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay yang berarti bahwa besarnya 
perusahaan dan tingginya profit yang dimiliki perusahaan dapat mengakibatkan 
laporan audit dapat selesai dalam waktu yang singkat. Sedangkan variabel ukuran 
KAP, audit tenure dan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hal ini 
menerangkan bahwa setiap KAP memiliki prosedur yang harus dijalankan dan 
mempunyai batas waktu tertentu dalam menyelesaikan laporan auditnya, sehingga 
reputasi KAP, lamanya KAP dan klien berelasi serta besar kecilnya hutang yang 
dimiliki perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap lambat atau cepatnya 
laporan audit diterbitkan. 







This Research aimed to find out the effect of firm size, profitability, KAP size, audit 
tenure and solvability on the audit delay of some manufacturing companies which 
were listed in Indonesian Stock Exchange 2014-2017. The research was 
quamtitative. While, the sampling collection technique used purposive sampling in 
which the sample was collected based on criteria given. Moreover, there were 224 
data collected from 56 companies during four years observation. In addition, the 
data analysis technique used multiple regression analysis with SPSS version 23. 
The research result concluded the firm size and profitability had negative effect on 
the audit delay. It meant, the bigger company and the higher profit the company 
had, the sorter duration of time in audit reporting would be. On the other hand, the 
KAP size, audit tenure and solvability did not affect on the audit delay. In other 
words, every KAP had their high priority procedure and limited time to have their 
audit reporting finished. In accordance with, the KAP reputation, its length, client 
and the amount of company debts did non affect on the duration of the audit 
statement which was published. 
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